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TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS 
 
Os autores do trabalho intitulado “TABELAS DE REFERÊNCIAS DAS 
QUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS DE MENINOS DE 9 E 14 ANOS” que 
submetem à apreciação da Revista de Salud Pública do Instituto de Salud 
Pública da Facultad de Medicina da Universidad Nacional de Colombia, 
concordam que os direitos autorais a ele referentes se tornarão propriedade 
exclusiva da referida revista, vedada qualquer reprodução, total ou parcial na sua 
versão original ou em outra língua em qualquer outra parte ou meio de divulgação, 
impressa ou eletrônica sem que a prévia e necessária autorização seja solicitada e 
obtida. 
 Declaram também que o artigo é original na sua forma e conteúdo, não 
tendo sido publicado em outro periódico científico, completo ou em parte, e 
certificam que não se encontra sob análise em qualquer outro veículo de 
comunicação científica. 
 Em 09 de fevereiro de 2011. 
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